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En Colombia se realizan cabalgatas como medio de expresión cultural, generalmente son realizadas en el campo 
con recorridos que varían entre ocho a quince kilómetros. En el municipio de San Rafael Antioquia se realizó una 
cabalgata rural con una distancia total de doce kilómetros de la cual participaron dos mil animales. Con el fin de 
caracterizar las lesiones y los hallazgos patológicos encontrados de manera común en los caballos al inicio, 
durante y en la etapa final del recorrido se realizó un estudio descriptivo de serie de casos. Según los resultaos 
obtenidos se encontró que el mayor porcentaje de signos clínicos y lesiones se presentaron en la etapa final de la 
cabalgata; del total de casos clínicos atendidos, los caballos con deshidratación leve (clasificada en 7%) fueron los 
que presentaron mayor ocurrencia, así mismo, el mayor número de lesiones del sistema musculoesquelético fue 
descrita en la etapa inicial durante el desembarque. Contrario a lo que se menciona comúnmente solo se 
presentaron dos casos de síndrome abdominal agudo, los cuales se consideraron clínicamente leves y fueron de 
resolución médica. 
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Abstract
In Colombia, the horseback riding is carried out as an example of cultural expression. Generally these events are 
executed in the countryside with routes that vary between eight and fifteen kilometers. In the municipality of San 
Rafael, Antioquia, two thousand equines participated in a twelve kilometers long rural cavalcade. In order to 
characterize the lesions and the pathological harassments commonly found in horses at the beginning, during and 
in the final stage of the ride, a descriptive study of series of cases was carried out. According to the results 
obtained, the major percentage of clinical signs and lesions were presented in the final stage of the cavalcade; 
Within total clinical cases treated, the mild dehydration (classified in 7%) in horses have had the highest 
occurrence. Besides, in the initial stage of cavalcade, during the disembarkation, the greatest number of injuries of 
the musculoskeletal system was described. Contrary to common belief, only two cases of acute abdominal 
syndrome were presented, which were considered clinically mild and were of medical resolution.
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Introducción
Las lesiones en el sistema locomotor en el caballo deportista 
corresponden a las más comunes en animales que realizan un alto 
esfuerzo físico (Peloso, 1994). La exigencia y la demanda física 
durante el ejercicio atlético comprometen varias estructuras 
anatómicas como lo son el tejido óseo, articular, muscular, 
tendinoso, entre otros, afectando de manera importante la 
biomecánica del caballo (Harkins, 2001). Generalmente las 
lesiones musculoesqueléticas en caballos que recorren distancias 
moderadas están relacionadas con factores como la edad del 
animal, nutrición, distancia e intensidad del entrenamiento 
previo al esfuerzo físico (Dabareiner, 2005).
Algunos estudios demostraron que las causas más comunes de 
claudicación en caballos atletas se localizan en los cascos, sin 
embargo se aclara que la actividad a la cual es sometido el animal 
tiene inﬂuencia importante en el tipo y localización de las 
lesiones encontradas (Moyer, 2007). Algunos autores han 
relacionado el tipo de lesiones con las actividades físicas que 
desarrollan los equinos, Sullivan en el 2004 mencionaron que 
caballos de carrera y polo presentaban alteraciones del tercer 
hueso metacarpiano, lesiones articulares en el carpo y 
tenosinovitis (Sullivan, 2004). En el 2005 Dabareiner aﬁrma que 
los caballos de rodeo son más susceptibles a la presentación de 
lesiones tales como síndrome navicular, osteoartritis de la 
articulación interfalángica distal y desmitis del ligamento 
suspensorio (Dabareiner, 2005). Debido a la falta de información 
sobre las lesiones que afectan comúnmente al caballo criollo 
colombiano durante una cabalgata se hace necesario realizar un 
estudio descriptivo de serie de casos en el cual se mencionen 
cuáles son los hallazgos patológicos más comunes en el inicio, 
durante y tres horas después del recorrido.
El entrenamiento progresivo de los animales que son sometidos a 
altas cargas físicas debido al recorrido de determinadas distancias 
debe relacionarse con el tipo de ﬁbras musculares ejercitadas, por 
tal motivo debe tenerse en cuenta que las ﬁbras musculares tipo I 
y IIB tienen capacidad adaptativa al esfuerzo físico continuo 
(Islas, 2001), así mismo, los caballos con mayor desarrollo de 
ﬁbras I (contracción lenta), tienen mayor adaptación a recorrer 
distancias cercanas a los 2000 metros, aquellos que presentan 
mayor desarrollo de las ﬁbras IIA y IIB (contracción rápida) se 
desempañarán mejor en carreras cortas con una distancia cercana 
a los 1200 metros (Arias, 2015). 
Materiales y métodos
En Colombia las cabalgatas se realizan como un evento cultural 
en el cual se relaciona el desempeño atlético del caballo en un 
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Se realiza atención clínica veterinaria en el punto de llegada y 
desembarque donde se atendieron 13 equinos con lesiones 
patológicas, cinco presentaron claudicaciones de leve a 
moderadas (clasiﬁcadas en grado 2 y 3), Tres caballos tenían 
lesiones musculo - cutáneas en miembros anteriores y cinco 
animales en miembros posteriores. De los animales atendidos 
para este momento dos presentaban mayor relevancia clínica; el 
primero tuvo como motivo de consulta una herida avulsiva no 
séptica de un diámetro aproximado de 10 cm la cual presentaba 
bordes irregulares de característica hemorrágica y estaba ubicada 
en el aspecto dorsal en la región intermedia del tercer hueso 
metacarpiano del miembro anterior derecho; el segundo paciente 
se atiende ya que presentó claudicación grado 3 del miembro 
posterior derecho debido a una herida perforante de carácter 
profundo en el cual aparentemente se encuentra comprometida la 
cápsula sinovial de la articulación metacarpo falángica 
sesamoidea en el aspecto dorso lateral. Las lesiones evaluadas se 
relacionan directamente con el momento de desembarque de los 
caballos (ﬁgura 1).
El tercero punto de atención clínica fue durante la llegada de los 
animales después de recorrer la distancia de 12 km, para este 
momento se atendió un total de 34 equinos, de los cuales 16 
fueron atendidos por deshidratación leve (calculada del 6 - 7%), 
siete presentaron deshidratación moderada (calculada al 8%), y 
dos tenían deshidratación severa (calculada al 9%), estos 
animales cursaron con signos como hipotensión e hipotermia, el 
cálculo en los porcentajes de deshidratación se fundamentó en el 
examen clínico realizado para cada uno de los animales. Del total 
de animales, dos fueron atendidos como motivo de urgencia ya 
que presentaron signos relacionados con síndrome abdominal 
agudo, presentando amotilidad de los cuatro cuadrantes y 
deshidratación moderada, según el examen clínico y el sondaje 
nasogástrico realizado, el diagnóstico para los dos pacientes fue 
de impactación gástrica. Dentro de las lesiones musculo 
esqueléticas tres presentaron claudicación leve de miembros 
posteriores (2/5 - 3/5). Para este momento se dio una menor 
presentación de heridas a nivel distal en los miembros, ya que 
cuatro fueron evaluados por lesiones lacerativas o erosivas, de 
estos tres fueron a nivel de los miembros anteriores y uno en 
miembros posteriores.
Para el ﬁnal de la cabalgata se realizó atención clínica de un total 
de 51 equinos, de los cuales 13 (25%) presentó lesiones en el 
desembarque, cuatro (8%) durante el recorrido, 34 (66%) al 
ﬁnalizar. Del total de casos clínicos evaluados 26 (50%) 
presentaron algún grado de deshidratación, de estos 16 (31%) 
tuvo deshidratación leve, ocho (15%) deshidratación moderada y 
dos (4%) animales presentaron deshidratación severa (tabla 1). 
La claudicación fue el segundo motivo de consulta más 
importante durante el desarrollo de la cabalgata ya que nueve 
(18%) mostraron dolor al desplazamiento.
Durante el recorrido de la cabalgata se atendieron cuatro equinos, 
de los cuales dos presentaban lesiones lacerativas a nivel rostral, 
uno de ellos presentaba una claudicación grado 2/5 a nivel del 
miembro posterior derecho y el otro se atendió por deshidratación 
moderada calculada al 7%, este último paciente presentaba 
pliegue cutáneo de 5 segundos, tiempo de llenado capilar de 4 
segundos, mucosa oral rosada, hiperémica y seca. 
Discusión
recorrido rural el cual generalmente tiene una distancia entre 8 a 
12 km. En el municipio de San Rafael – Antioquia, se realizó la 
cabalgata del río, la cual tiene un recorrido total de 12 km por 
terreno rural y participan 2000 animales, dicha cabalgata se 
compone de tres momentos, desembarque, recorrido y llegada. 
Las heridas de tipo traumático hacen parte de las lesiones más 
comunes en los eventos de movilización equina (Maranhão, 
2006) Autores como Azevedo, en el 2015 menciona que 
dependiendo del tipo de superﬁcie, de la intensidad, y el tiempo 
en el cual un equino se desplaza sobre ella así mismo será la 
presentación de claudicación en alguno o varios de sus 
miembros, de igual manera, asegura que los caballos sometidos a 
marchas similares al trote durante un tiempo moderado y 
prolongado sobre una superﬁcie dura presentarán grados 
Figura 1. Lesión perforante, profunda (1 cm) de bordes irregulares 
sobre el aspecto dorso lateral de la articulación del menudillo.
Hallazgo Patológico Desembarque 1ª etapa (6km) 2ª etapa (12km) Final (3 horas después) Total %
Deshidratación Leve 16 16 31%
Deshidratación Moderada 1 7 8 15%
Deshidratación Severa 2 2 4%
Sindrome Abdominal Agudo 2 2 4%
Claudicación 5 1 3 9 18%
Lesiones Musculo-cutáneas M.A. 3 3 6 12%
Lesiones Musculo-cutáneas M.P. 5 1 6 12%
Lesiones Rostrales 2 2 4%



















Tabla 1. Se relacionan los casos clínicos evaluados durante todo el recorrido de la cabalgata en sus diferentes momentos.
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